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Актуальність. Конфлікт - обов'язкова частина процесу взаємодії між
людьми. Основою конфлікту найчастіше є протиріччя інтересів людей в про-
процесі їх трудової діяльності. Конфлікти переслідують людство з древніх
часів, але найбільш активно вони проявляються в сфері бізнесу, оскільки там
потреби людей приймають найбільш відкриті форми.
Конфлікт в організації приймає найрізноманітніші форми. Причин
конфліктів безліч, але основними є неправильні дії менеджера і підлеглих або,
що більш серйозно, психологічна несумісність окремих людей.
Більшість конфліктів чинять негативний вплив на діяльність організації.
Однак найчастіше конфлікт приносить користь компанії. Він може
стимулювати більш ефективне і конструктивне рішення проблем, а також
допомагає виявити альтернативи вирішення різних спірних питань. Конфлікт
може спонукати співробітників компанії до висловлення власних, часто
правильних, ідей і пропозицій. Якщо ж об'єктивно оцінювати користь,
одержувану організацією від таких «ін'єкцій креативного мислення», то
виходить, що в інших випадках менеджеру фірми буде перспективніше
самому ініціювати конфлікт, ніж очікувати поки працівники почнуть вносити
пропозиції самостійно.
У широкому плані попередження трудових конфліктів сприяє
досягненню загальної стабілізації в країні. Зниження соціальної
напруженості можливе лише за умови поліпшення економічного становища
країни, стабілізації політичної системи, демократизації трудового
законодавства, яке відображало б інтереси працюючих і виконувало захисні
функції.
Основною метою дослідження є надання практичних рекомендацій щодо
удосконалення ефективності управління конфліктами на підприємстві.
Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети були
сформульовані та вирішені такі завдання:
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1) дослідити теоретичні аспекти дослідження конфліктів в соціально-
трудовій сфері;
2) провести дослідження організаційно-економічної характеристики
підприємства та провести аналіз соціально - трудових конфліктів на
підприємстві СФГ «Іванна»
3) розробка напрямків і конкретних рекомендацій щодо ефективного
управління конфліктами на підприємстві.
Об’єктом дослідження є сфера конфліктів в трудових (виробничих)
відносинах, принципи управління трудовими конфліктами в організаціях.
Предметом нашого дослідження стали методи і засоби щодо
профілактики і управління трудовими конфліктами
Методи дослідження. При написанні випускної роботи було використано
такі методи: індукції та дедукції, теоретичного узагальнення, порівняльного
аналізу, абстрактно-логічного підходу та спостереження.
Інформаційна база дослідження. Теоретичною основою дослідження є
матеріали навчальної та учбової методичної літератури, праці вітчизняних і
зарубіжних вчених-економістів з питань соціально-трудових конфліктів в
підприємствах, матеріали науково-практичних конференцій.
Практичне значення одержаних результатів може використовуватися у
діяльності СФГ «Іванна».
Структура і обсяг роботи. Бакалаврська робота складається із вступу,
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (30 найменувань) та 4
додатків. Загальний обсяг бакалаврської роботи становить 85 сторінок
комп’ютерного тексту, містить 14 таблиць та 10 рисунків.
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ВИСНОВОК
Конфлікт - обов'язкова частина процесу взаємодії між людьми.
Основою конфлікту найчастіше є протиріччя інтересів людей в про-процесі
їх трудової діяльності. Конфлікти переслідують людство з древніх часів, але
найбільш активно вони проявляються в сфері бізнесу, оскільки там потреби
людей приймають найбільш відкриті форми.
Конфлікт в організації приймає найрізноманітніші форми. Причин
конфліктів безліч, але основними є неправильні дії менеджера і підлеглих або,
що більш серйозно, психологічна несумісність окремих людей.
Більшість конфліктів чинять негативний вплив на діяльність організації.
Однак найчастіше конфлікт приносить користь компанії. Він може
стимулювати більш ефективне і конструктивне рішення проблем, а також
допомагає виявити альтернативи вирішення різних спірних питань. Конфлікт
може спонукати співробітників компанії до висловлення власних, часто
правильних, ідей і пропозицій. Якщо ж об'єктивно оцінювати користь,
одержувану організацією від таких «ін'єкцій креативного мислення», то
виходить, що в інших випадках менеджеру фірми буде перспективніше
самому ініціювати конфлікт, ніж очікувати поки працівники почнуть вносити
пропозиції самостійно.
СФГ «Іванна» було створене у 1996 році в с. Доброолександрівка,
Овідіопольського району, Одеської області. Частина земель є у власності
підприємства, а частина землі підприємства є орендовані.
СФГ «Іванна» має власну земельну ділянку, що надана засновником та
одержаними на підставі договорів оренди з власниками землі, що володіють
нею на підставі належно оформлених Державних актів на право власності на
землю. Окрім цього, в земельний фонд господарства входять землі запасу і
землі резерву Посягвівської сільської ради, отримані у постійне
користування на підставі вимог земельного законодавства України.
Господарство отримує прибутки протягом останніх двох років, що є
наслідком зростання виручки від реалізації та зменшення собівартості
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виробленої продукції. Окрім цього, у порівнянні із 2017 роком у
господарстві спостерігається значне покращення фінансових результатів,
таких як валовий дохід та прибуток., %, що говорить про правильну
маркетингову ті фінансову політику керівництва.
А також свідчить про те, що управління фермерським господарством
забезпечує його успішний розвиток та конкурентоспроможність на ринку.
СФГ «Іванна» має досить непогане розміщення, природо-кліматичні
умови, а також ресурсне забезпечення для ефективного функціонування в
умовах ринкового середовища.
Методи управління персоналом в СФГ «Іванна» побудовані на
прямому, оперативному впливі на керований об'єкт і засновані на авторитеті
влади керівника, його повноваженнях і права управління віддавати
розпорядження; на принципі обов'язкового і точного їх виконання
підлеглими, виконавцями. Виникаючі зіткнення в області трудових
правовідносин часто включає зіткнення інтересів, що може привести до
розвитку трудового конфлікту.
Конфлікти, що мають місце в колективі СФГ «Іванна», характерні для
багатьох підприємств.
Для вирішення конфліктних ситуацій та підвищення стресовитривалості
персоналу керівництву СФГ „Іванна” рекомендується провести тренінг на
тему “Вирішення конфлікних ситуацій”, що дасть змогу зрозуміти всім
співробітникам як саме повині бути розв’язані всі конфліктні ситуації. Також
пропонується вестии облік та фіксувати всі конфліктні ситуації, що
виникають на підприємстві. Це дасть змогу більш детально з’ясувати
причини їх виникнення, способи їх усунення, та позбавитись від можливих
повторень конфліктних ситуації.
Сучасна конфліктологія сформулювала умови регуляції конфліктних
ситуацій: перш за все, - своєчасний і точний діагноз їх причин.Вирішити
конфлікт - означає змінити конфліктну ситуацію. Є безліч технік
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регулювання конфліктів: переговори, формування умов і пр. Для
накопичення соціального досвіду необхнеобхідно зробити правильні
висновки на післяконфліктної стадії, так як саме на цій фазі конфлікту
закріплюється «переоцінка цінностей». Сфера соціально-трудових конфліктів
динамічно змінюється, що натякає на необхідність вивчення її постійної. Не
можна чітко стверджувати, що методи регулювання конфліктів, актуальні
сьогодні, залишаться такими в найближчому майбутньому.
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